




































































Headline Saingan sengit gelaran Olahragawan, Olahragawati MASUM
MediaTitle Harian Metro
Date 21 May 2016 Language Malay
Circulation 1,270,667 Readership 3,812,000
Section Arena Color Full Color
Page No 86 ArticleSize 238 cm²
AdValue RM 9,376 PR Value RM 28,127
